Schieramenti che giocano con il fuoco by R. Chiarini
Svolta nel caso Yara
fermate due persone
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MILANO Mezz’ora di gioco, Milan sul 3-0 e partita sostanzialmente finita (se mai
era cominciata) per il Brescia al Meazza. Sotto già dopo 4 minuti (rete di Boateng)
le rondinelle subiscono il raddoppio (Robinho) ed il tris (Ibra) nel giro di tre
minuti, tra il 28’ ed il 31’. Sull’1-0 c’è una superparata di Abbiati che neutralizza
una bellissima mezza rovesciata di Caracciolo: e qui ci si è messa proprio la
sfortuna. Troppo poco. Poi il Milan amministra e non affonda.  nello Sport
ROVATO Tre rapinatori
hanno fatto irruzione vener-
dìsera in una villetta del quar-
tieredi SanDonato, seminan-
do paurae razziando la cassa-
forte. Attorno alle 20 la banda
è entrata in casa, minaccian-
do il figlio del proprietario e
costringendolo ad indicare
ed aprire il forziere, per poi
rinchiuderlo nello scantina-
to. I malviventi, col bottino,
sono fuggiti poco dopo.
 a pagina 22
Rapinatori in villa a Rovato
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Nessun vincitore con «6»
Nessun vincitore con «5+1»
ai 20 punti «5» e 35.056,20
ai 1.883 punti «4» e 372,34
ai 71.536 punti «3» e 19,60
jackpot a riporto  e 63.100.000,00
ROMA «Aprire una crisi di
governo ora, in un momento
delicato per l’economia, è da
"irresponsabili"». Così dice
Silvio Berlusconi riferendosi
al «Terzo Polo» che ha prean-
nunciato la sfiducia nel voto
del 14 dicembre. E rincara:
«(Fli e Udc)fanno il gioco del-
la sinistra». Infine, lo scatto di
orgoglio: «Io non mollo».
Ma Fini non ci sta a farsi dare
deltraditore.«Noncisonotra-
ditori tra quelli che criticano
ilpresidentedelConsiglio-di-
ce -. La mozione di sfiducia al
Governo non è un complotto
dei comunisti, ma un atto di
responsabilità».
Continuano le rivelazioni di
Wikileaks sull’Italia, in parti-
colare sugli strettissimi rap-
porti fra Putin a il Cavaliere.
La famiglia del leader russo
«passava lunghi periodi nella
casa di Berlusconi in Sarde-
gna, a spese del premier». In
cambio di facilitazioni per il
gas russo. a pagina 2 e 3
F
orse i partiti non si rendono
conto che stanno scherzan-
do col fuoco. Un fuoco che
può attizzare sotto i loro oc-
chi un grande devastante incendio.
Il cerino è la prossima apertura di
una crisi ministeriale che si annun-
cia al buio. Il materiale infiammabile
è la speculazione internazionale in
agguato più che mai in questi giorni,
pronta ad avventarsi sulle prede dei
titoli del debito pubblico che giudica
in maggior affanno.
Il paradosso della situazione è che
tutti i partiti si dichiarano ben consa-
pevoli dei pericoli incombenti sulPa-
ese in caso di un prolungato vuoto di
governo, solo che se ne servono stru-
mentalmenteper semplicimotivi po-
lemici, per dare forza cioè alla pro-
pria proposta di soluzione della crisi
riversando sugli avversari, nel caso
di fallimento dell’operazione, la re-
sponsabilità del conseguente disa-
stro. La congiuntura è drammatica,
leelezioni anticipatesarebberoun di-
sastro, ma nessuno si premura di of-
frire una soluzione capace di scon-
giurare il doppio danno.
A maggior ragione dopo la presenta-
zione ufficiale di una mozione di sfi-
duciafirmata da 85deputati delcosti-
tuendo terzo polo, che vanno ad ag-
giungersi ai 224 dell’opposizione di
sinistra, Berlusconi non può più re-
stare in trincea, senza definire come
intenda dare una risposta alla crisi.
Che ottenga o meno la fiducia, che
riescao menoa consumarelavendet-
ta contro il «traditore» Fini umilian-
dolo nel «Giudizio di Dio» delle urne
di primavera, non può esimersi dal
chiarire al Paese come pensa di tra-
ghettarlo oltre la tempesta finanzia-
ria ed economica in cui è immerso
senza coinvolgere una parte almeno
dell’attuale opposizione di centro.
Unita nel reclamare l’urgente neces-
sità di liberare il Paese dal Despota,
su tutto il resto l’opposizione resta
sommamenteincertasulda farsi.Do-
po quasi vent’anni ormai di celebra-
taconquista della fatidica«democra-
zia dell’alternanza» ci si aspettereb-
be, quanto meno, che l’interruzione
di un’esperienzadi Governoavvenis-
se all’insegna di un voto di sfiducia








a sei centesimi dal podio
a pagina 46
Al Milan basta mezz’ora di gioco
per travolgere il Brescia a San Siro
NONA SCONFITTA STAGIONALE DOMANI IN EDICOLA
GdB Lavoro
LOTTO Estrazioni del 4/12/2010
Bari 83 21 26 86 59
Cagliari 66 42 43 56 69
Firenze 59 57 6 62 56
Genova 9 4 24 42 3
Milano 43 74 53 32 46
Napoli 26 83 4 76 5
Palermo 22 4 70 74 84
Roma 89 33 7 79 4
Torino 55 76 86 47 74
Venezia 38 63 8 74 73
NAZIONALE 21 56 19 50 6
Berlusconi-Fini, nuovo duello
Il premier: irresponsabile volere la crisi. Il presidente della Camera: la sfiducia
non è un complotto comunista. Wikileaks torna sugli affari tra Italia e Russia
BERGAMO Le indagini sul-
la scomparsa di Yara Gambi-
rasio potrebbero essere a una
svolta: ieriseraicarabinieriso-
nosaliti abordo diun traghet-
to partito da Genova e diretto
inMarocco.Le notiziechetra-
pelanosonopochissime.Il tu-
nisino nella notte era già in
viaggioverso Bergamo peres-
sere interrogato dagli inqui-
renti.
In tarda serata si è diffusa an-
chelanotizia -non conferma-
ta - che un’altra persona è sta-
ta fermata, si tratterebbe di
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